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mas de i 2 siglos} hin respelado
nuestros antepasados, todo•.
UN JAQUES
L1GR DE LOS mllm
- ---_.~._._._----
Cuando anles que en nillgúo
peri6dico tle E,paña el humiltle
«Reporter» expuso en e.te perió-
dicu su modo de pensar acerca de
la Sociedad de las flaciolleS, no
fueron pocos los que, ilusionados
con la ideo ~lIC cr~ían nu~v. y
que elJ':realidad era vieja 1 d~
rail;tlmbrc y abolengos erislianos)"
desde lue«o propuesll con mía
lino I.HJr S. S, Benediclo XV, .n·
Les que Wil50n penserll en el(o,
se permili'lron hecer cuchl.lnctu
y cbille. como .i liS desconfi.nzas
y tell1ore, que en nuestros arllcu-
101 exponíamos estuviesen desti-
lUidos de fundamento o nuellru
razones hubiesen sido la5 que po-
día aducir un loco,
De'graciadamente nuestros ,un·
Lo! de viril vinse eo.firmando.
Ya no tiene nadie re en la flaman-
te Sociedud~ y. es que la Soeie-
dat.l, iRlliluida para «Irlnlír el
respeto B la justicia y a la santi...
~ad del t.Ierecho, 110 es e.o preei..
sAmenLe en 10 que se ocup', ante.
bien parece que se trata sot'amen-
le de que all?una nación b'JSque
pueblos a qUienes uncir al Cirro
d~ más o menos triunre.
Huho un. ni'lci61l, hermana
nuestra por cierto, que ere)'ó jus.
le la revisión del tratado d~ Ver·
¡alles en la ~ocied'll de Na.eiolle.
y no lo pudo ('ollsf'~uir~ ·Perl los
grandts no hay revisiones, ni he,.
- - -JUICIOS.
El pueblo Gricgn quif'r~ darse
un Rey, )" la «Snrie.dad de N.cíQ-
nes» 110 permile que esp pu,.blu
se elij" un Rey: ¿Razón? Porque
no eslUvt) propicio :1 determinatJlIS
f'xiJ;cllcius. En cambio, la «Soeip-
dad de nllciones» no se acuf'rel.
dc qlle hay 1111 pueblo que pit.le
illdcprndeneiN (l pOI' lo menos
hilen Ir.llo. Irlanda l!.'imp y St' ,le·
sangr~ bajn la oprl'~j¡ln de In¡.;la-
lerrll, ~' la :;oci~,j;td ,le \:as llitl'in-
ne.!w t'S-C\lCbllll ~us a~('s y Sll5
gemidns. .
Y.t no crf'pn el! la ericarla ¡le
esa Sociedad ni los milllmns '111" la
iute~rall, pues sllrgl'n .H:WZiI.,
como quien llice. en el misrno ~,.­
110 t.le e1l3, se aluzan con rfl'bril
""uci•• J ¡..;:.. 1 ".~
.c ei I .
II .. 'n•• I,... 'filla.I.., lIf
.. ,••11'''''' .¡ ..
Ir••••.
PU~T' la S&~Ip'c1IIO
Calle M.,yar, f1úm. 32,Imprentl




j SEMA:t)tARIO REGlONAL INDEPli:N DIEN TE ••
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iR~DACCION 1 ADMINISTRACJOIl t • -:¡=-"1:
l~. XIV JACA c! Toda la
;. Call. Mayor, 31 t Jueves i 6 Oiciembre dI" 1920 l!c....- gI
Consjderadones acerca I ro suprimir el nombre de Zacatín convencerán de que, en lodas
de 'un acuerdo del:;;> f Icuandu él y 10$ t1e COiiO y Ferro- ellas; s~ consernn, COIl religioso
J I nal (no Ferrcll.1 como cantan sus IC8larUlenlll, lus nombres t1elalo-
Ayuntamiento de aca rÓlulo!) :i01l lus úllicó~ que perpe· reoi de aquella épC)ca lIe nuetlr.
11. lúa n .1 flomure e ,bislOri3 tle hCI historia, 31 igual que aquellos
en los tiempos y ligio! pasado!) es oLros, todHia más 11llliguos aún)
una herith para la hilloria de JI- qne como los nueSlro~ de Ferre-
-Somos los primeros en reeoll¡)- ea, ('umo lo fué el consentir 13 nal y Ca o, del3tln la a.ll¡igüedad
cer que el homcllajP que nuestro uesaluricióll del Torreón de la de In! pueblos y demuestran su
A1uJl1\emjt~llto aeordu ~ecierll.c- moneda y tle olras cosu que han villa y esltluilhlad )'a en tan ap3r·
mente. relldir • la memoria tlel !II- df'j~l!Jo hut>rfafu • esla ciudad d. latlos si,los.
li~le mOllufl¿i O. Jo.qíun Gil poder de·no·tr.r ue visú lo que Tome nola nueltro A} UIIIII-
8~i;!I, es uu fe~il: aeuertl p , p~f'S ha sidu JClllru tle la E!pllia anti- mienlo de cu.nlo hemos expuc-lilO
aplt;,JI recordaclóll de aq1lel Ill- g..ua y lj~ l. mudern.. y desue lue~1l la hislorie de Jüc:J
li~ne ma.e~tro n~s descúLrltem:l!. Zocol!n en la época árabe, .si '! con ella 105 jAceLanOli aml'lnles
siemprle OQn el mayor <.l.e IUli carl- ,CO/llU CV,!:(l (relAjación de Corso) y de 111 grandeza y recuerdu de lo
lios y. re.pelo,; pero duerefJamos Perrollal o FéITell:l1 como hoy 58 que rué ella ciudad, de'ígllnrJa ya
t~1I cuanto" l. manera 'f rorm~ de dice (r.vocaciólI de les ferreriu ro- tal, cientos de .ñ'lS anles de Jesu-
cx.teriorinr ~se póslUmo homella- man•• de l. é¡.toca de Scipi611) cri.lo, agradeceri'lll vuelvlI .obre
jet m~l.i(D~ cUlndo c,ou la .ro.r~lI nombres el df' esl.. dos úhimlll .u .cuerdo de priver I Jaca de un
acorJada por nucs\ro mUl)l~lplO, c,lIes que ,ólo pl,ldo usar hca nomurc como Zocolín que es el
le ,ierae A borrar un recuerdo de de.de que el imperio roro_lno les único vesli~io que quetla de la
nUp.scTl lüa\oria Inliqui.im.) y "ió a .us moradores el jus gen- exislencia Je ella dllroo(e 105 si-
eon él.e destruye lo poco, muy tium como provineianos romlnos, glo. t.Ie domilllci6n del muslim.
poco que J.c:. Ituede preseOlar y de las que no. ocupa remo. olro No queramos heredar la norma de
eom~ ejeculoria de IU antigúl'tbJ, di., son nombres que a lod. costa quiene., bien por ignorancia, ora
de .u imporUlncia y de cualllo debe mantener lodo buen jaqués por ccnvenienciu) IlIn despoJ.do
rue eh ligios remotos que ba'l f.f'a~ anlante de la historia de su pue- a eata ciudad de lOdo cuanlo tenía
sado_ blO' Y de lu tradiciones se-eulale, que delalara r diera palente exac-
Er v~nt:rado nombre de Gil'Urr· de fa ciudad, pues desgraciada- la y real de su allli~üc,j~J, y de
~es, mili qJ!e en los rÓlulos t1r III1Il. mente el lo único que no. queda, las huellas que la ci\'iliución ,.
calle, debe perpetuarse en e'\-a rCOn que podamos dar pruebas de pro&,reso. en Inl di!linlos si&,los de
ciu4ad colocilndole e\ (rente de lo f~ue rué la ciudad, ya que Je in- su existencia hauilll dejaJo en
all'rl"'"l,)br~ culLuraI que se illieie curia y abandono de lodos hl des· ella.
y cree en fac~ bajo su nombrc im- lruido cuanlo Je haber sido cl~i- Bien, muy uien que se honre la
perececlero, J q.u7, CO!I la evoe~- rJ.doso! y amaules de nueslra rica buena memoria del insi .... ne Donción de D. JQaqulIJ, Ilrva ~e eSlr- hi~loria, hubiéramos len ido bueu Joaquin Gil Bcrges, Pll~S somos
mulo y al:ic.t~ par. sc~uir las cml{hdo 8n conservar y mostrar 101 primerol en recollocer que ello
huellas que eH d~jó sentadas'como con verdadero ol'gullo. CI ar:to de justicia merecida por el
hombre cullo." trudúo, enlusiasta . ,Qué .se diría si nueslro Mu,~ici- sabio muerlO; pero b'J'que el
de'l. cultura en too.s.us maní- plO aU'1Uuyera el nombre de San· .o\yunllmienlo de Jaca ulla rorma
reS'"liciones; forma más '1~ecuada ta Orosia <pie Ilna una de nues- de rendil' el homen3jc, que no ,ea
tlada la persoualidatl blCil. la tllle (ra.s clI\les, pO~ e.1 de aIro .eual- el acordado; pues ya ve que con
VI enroaminado el hemenlJe, pues qUiera, por mas lIus're que el fu~. el, se hace desaparecer t(lll el
siempre éSlO~ deben guard~r re la· ra?.. · por lo menos quc cometla nombre d. Zocotín l. hisloria de
~ión con Aquel al que le ~relende un error de les3 patria chica; pues uno! si~los (del VIII 31 XIII) en
y quiere recordar, en eU3UJ.o ~l.a- bien, ele error, e~ olro orden de los que Jaca. por su codiciada Sl-
ñer pueih., 11Is dotes y CondlIIO' consideraciones, llene el acuert.lo tuación y otras conClusas jU"Ó
nes que le d~'linguierqn y adur- a que nos referimos de suprimir papel de pre(erenttl lugar. ~
liaron en vit.l.~ del nomencl.tor de calles de Jaca ¿Sería homenllje agrat.l:lblc al
Senlado fo que anlecele y aun la del Zocolín, nombre que cUII MUllicipio el iniciar y patrocinar
cuando nuestro Concejo [10 en len· expusimos en .Iluestro artíc~lo ~~- la creación en Jaca de un ~rupo
diera de prefellentia l. c,eación de tcrior, va anejo a Ja domlOlcJOll escolar que llevara el nombre de
tal obra cultural, y si creyerll que .ír3be que scnto sus reale, en J.c. Gil Berges' Lo Cl·cernos m:is atle·
el nombre ~e' J)Qn Jqaq4in Gil eom¡) en Españal enkra '! de cu- cUddo y t8mbién nl3S propio para
Berges deue 6gurlt entre los de JO recuerdo lo~ pueblos, entonoes perpewar la memoria del mU$tl'O
algun. de l.s ~lInes de Jac.. como conquistados, con..ernlO al pr.- o. Joaquin, que eSl¡,mlur 5U 110nl-
homen.je adecl¡.II~o, entellde~os !tnte los nombres t1el.:ltorcl t.Ie tal brf en el róLulo de Ullll rllle, con
ha lenido poco aClerlo en LA dcsIg· remota época de l. hi'lor~a. espa- maror motivo cuando .110 arguye
nlción de la que ha de n."ar~ tal ñnls; ojeen nueslros mURlclpe. la hacer des.ltarecer, airo hornemje
nombre) pue' bay en e!lJ¡ ciudld nomencl'tufll de tltIlcs de Zara- 'lamuicn, que Jaca rindió, h3ce !ii-
múltiples ...iu qu con nomencla- gOII) 1111esea, Toledo, Calatay.ud glos. at ~ugar t.Ie cOAtr&tación que
lar eminentemente pueblerillo )' en general de cuanlu pobla~lo- manlu,"o:lduranle la duminación
(Mayor, Reloj, Sol, Luna ele. ne. fueron cen telÓn mantenidas anbe, en la ¡"imerll cenluria de










Arriba eo 101 cielo.,
Abajo en la tierr•.
Arriba 101 jugetes





Lo t.lnI. el qaerube,
lIieDlr.. aletea
P~lr.do • lns pilOtas
De Vir«ea , Belll.
Lo CaDtI el arcIDpl
De lO arpa ~D 11. CUltUa,
OUlndo diu: ¡SlI..eJ
¡De Oios lllldre EICelu!
Lo Cintan 101110&01
Con tr~wu.las lellpll'




TodOl en el cielo
Lo cln'tln ,'In treBO'
Lo enLoolD 101 .llrOl
QOI Irriba volleJO:
Lo tlotao los lole.
Itn nadl Clrrera;




Ole, IU', 'rribI, ....,
Parece qae fUlD.
Y eD .. noche OIeor.,
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de responsabilidad es diífsno 1 birn
concreto. Además el juez, el guardia,
el eicnbano1 con el Código abierto 1'10-
bre el púpitrE", "on claras aulorcc.IP que
disipan la Últim.a nube de dada. si la
bubiue. en 108 ojos delltreflponaablen •
Pero lo que no es dificil eeClaretll'r
tratánde-e de gentes apiñadas eu 108
bajoe J med.ios pel.dall.08 .ociale., ad-
quiere If!lixlma dIficultad cuando 'e
trata de 108 traIDoa sup~riore. de :.\ el·
cala. En 'éatos los hombree gozan d.e
otra ,uerte de delicad .. aae espiritualea;
qnizá tienen UD' conc.iencia máll e1'qui·
sita, J. conseouente, son 1~paC1'6 -de
U08 moralidad más nlquitaMlda... De;do
luego no:sufre lig8Z0:::'~8 trlldiciouoles
y llrcaicall.
Eo ese plano superior-lIobre todo
tratándoee de mente. ·1tireót01U-f'-1
coocepto de re~ponsabilídad 88 adelga-
za, se sutilil8, se ..... earuma, C&Ri en
ona abstracción puno finiaima, aérea ..
y como 8:'=8 raíces soo tenues hilo. d.
araao:a, imperct'ptible. para 188 pupila.
vulgsres, de5CODC,aemOtl el proce&:o 1ue
siguen desde f'l'crrebro a la conciencia
para prender 1I11i 1 producir fratos ma-
duroa de con..-jccionel!. bonrad", sóli·
dal, fecundas..
Pareoe que la reapoD8abilidad~ crece
con e\ deber y se 80blimiaa con la
excelsitud de éJte. Así cuaodo 108 flde-
ber~i!I 6e multiplican, 110 IIgigant.in t BF.eslabonan en io6nibs cadenas aspltl-'
tualel, llegan a produc¡r~ tall:copia de
relponsabHidades que aobrepa.an lal
vulgares maraftaa del Código, r.d'l"io .
ren transcendencias incall,lulablo•...,
¿Qué nos aorpreoqe al verlol de liga-
dos de la ordinaria I:lanción a 'lue tata-
mos sujetos loe sere. mezquinos '1 wl-
glrel? ¿Para tan altos tleber. '1 tI..
altas responsabilidades, ooa alta ..o..
aión o... ninguna slllcióo!! Aa{ la rOl-
ponsabilidad--como ~W)o.- llueda
coovertida en UDa preciosa idea atMl-
tracta, que vuel. IObre la'~carnljrE"8
más aereO&8 del espíritu, en ·plelll.. re-
gión asul de lo inaseQuible, de lo inao¡
bordable, de lo purol de:lo platónico...
¡Ka. efectivamente, UDa id(!a pJat6lJj( a
aun no deaprelldida, tat vea. del diyjno






Dorante el dIa d. ayer no ha 'pro-
nUBoiado ningun di.ourlo d. -eleva-
dos tono. patrlótillol. el aotivo lite-
rato s!!ftor Ort.8g. Monilla. Ol!lsoono-




Coo OlotiTO del ingreso en la Real
Aoademill. de la Llngna, del brillant.e
liteutp Palaoio Vlldé!!, nn periódioo
m8.driletlo publioó alguno. artioulOIl
que el>tán I!'iendo objeto de Il.pallioo.dol
ol'me,nLo.rios. Al parpcer se b~ pu~.to
en tela de juioio la originalidad del
¡Iultre aoadémioo. Ss afirma qne 1118
pnnClpales Ilovel.. no Ion frnto de ID
iogenio, ,ino del portero de 50 CIU.
Eete port.ero se dejó Dn díl olvid.doa
oierto,; manUlioritetli en Dn rellano, d.
donpe los reco~.ó el 81tUtO O. Am.n-
do... Eu ello" ~'" planea ball. oinoo de
las nov~lu mig .plaodidal del glorio-
novelista, qUl"D ya Ilen publioadol
~inolllln.r." utelllos¡ertíoulo., proban-
do la f.llIsd,d de tan pengrius .fir-
maciooB~. El port.ero, por en parte,
poblioar! UD '{olleto, titulado II.En~ el
rallano" tlonde ee dara luz .1 l8IuutO.
Cuarenta notAble. eri~iooll-IHlDya ,1.-
gaoidad.e b!l.bill ,)loapado el h.cbo
que le .denuuoill,-preteodeo ihutnr a
la opiuiÓn eflbra flltA punto. Tambiéu
se lJre~ qll. elte polémioa ba eido IUS'
oitada por un experto ,dUor...
aaaia la aoluoioD
coya!' obra!! di.ron hnta loa I los pro-
blemas palplhntoe,. Deja Merito. nu·
meroeos volúmenes, Iledioados por en-
tero a la re~ol.oiÓn da I.s difioil ..
coestione' loci.le. que boy .gobian I
la humanidad. E, DOtabilílimo ea fo-
lIet.o: llLo!l oian IDedios lile ganllra. Ja
vida•.
Reoo!looido el oadáver, le h. averi-
goado qne I1 malogrado looiólogo fa-
I1f1Oi6 de hambre.
Créel!e que el Gobierno relolverá en
la próxima lemana todo. 101 coc1hoto.
pendient.er, tomando, al ef.oto, medi-
d•• enér¡ioal y (SefiniLiTl'. Se diotarí.
tlua di.pOlioión sllpri.iell.do tolll .. la.
.grupaclon~1 looial ••, religio..a, po-
líticlU, filarloóniau y vegetariana.;
entró! el1a1l1e incluyen 11111 II pea" 1l de
1M ouinos. 'llamb:én .~ proyeota la
reorganización de 1111 Milioial Na.oio"l
~Iea Je glono,a memorill. Tan lomi-,
n0811 ioioiati"u bu hallado favora-
bl~ acogida en la opinión, Sólo loa
oononrretHeS & la' "peaa•• dieneltal
protesLtln de lo gue a In juioio loon.t.i-
taye un.atropello ioiouo, y. que.ea l
aotuaoiqa en la vida looial el de tan
bep?ficiolla~ponseooenoiaa para l~ oot·
tura del pall.
Lo, plagiarios
E!~ aquí un concepto, el de reeP9n·
sa\)111~ad, que necesita Iler oclarado y
fijado con urgencia. Domo Dnnca se
¡ieote un vivo anb,elo de contrata; i!l'
tencioneB-seguoda8 y .uo teroeraa-'
de escndriftar en loa leoderol tort;Joao~
y de arrojar los sobre 10B bechos-obs-•curo•.
No enemoa que nadie teoga dd:Mf!l
~n({8pe;o, tan vago, tln impreciso, Dna
Id,:sa 6X8C~, cooforme a loa eabiOl .,
vetal!ltos preceptos de la Etica. Y claro
esti qoe 00 bablamo. de Na gran par·
te de bumanidad que paga mnltu.,
sufre qOlocenU¡ para MOl el coaoepto
Curioseando...
Noticias d. todu partes
(Jon toda cla'e de reserr}(14 publicMnos
a conlinua!:ión algunas t;¡;lra!fos no-
ticias que nos trcJlmite .ueltro acti-
tlO cOrre6pofllol, ,(fiar Riqnet. La
dirección no re'p01sde de la autenti-
cidad de las mismos 'Y menO' de la
ea:actitud de los dotal a que ,e refie-
ren. Las IIO'ltetemQIl a la di.creción
de lo. querido. lectore, qf,e .abri'in
itlterprétarla, con el ea;c8lente crite-
,.io que le$ caracteriza.
Milioaerol heroicoB
Sabio fa11oclto
El dla 9 ae promovió 6n Ihdrid no
gnn alboroto. En 11.8 primer.. botl.
del amaneoer corrió al rumor de que
an oierta tabona fU' ooultaba nn Pane·
oillo. Eotaradoll 108 veoino. de tau
Inaudito saou811tro, acudi.ron en mau~
a la puertoa de la tabona, que iooendll-
ron, apalearoo b.tbanmeote. los el-
oamotudore&j coolliguieDdo hallp.r el
objeto de eus afane•. Oreese que nn
eato, aproveohándo.e del tnmulto,




En no .esto piao madriletlo ha .ido
hallado el oadher di na ilus'n .ori·
tor, gloria d. la Sociololla .p.tiola,
Se ha celebrado en Chile, en honor
dp la Millón E.pañol. que- preside el
intant.e O. Feroando, el quinollageJi-
mo eépt.imo banquete de 10i orgaoiza-
do. p,.ra afianzar lu cordiale., relacio-
nei que Inlnan Il la Madre E3:paaa
OOD 6na dó"iles Hijo.!l de Sodamérloa
Al fiur elite qoincoagéll"imo séptimo
banquet..l, el Sr. Frauco Rodrigues,
ébrlO de jubilo patrio, afirmó qua -108
laso. espuitualell de reflr8noia regui.
ríao estreobándoee más y mb•. Esta
manifestaolÓn prodnjo en los comenSa-
le5 al mi.tmo raidoao ent.ueialmo que
obtuvo eD 1011 ciooulil1lt. y ..i. ban·
quetoe. anteriore!.
Todol! los e.1¡stente~, emooionll.do~,
aplaudieron Id orador 6 quien pareoe
• e oonoedorá en breve la gran hiedalla
d.1 Mérito Digeetivo por 8UI relevan·
te. Jervi<liol en pro de 1& ¡lIlIÓn HioS'
pano-amerloanll..
Poto¡raflu a".ngelicu
Enormas oantidades está.n lagroeando
la lusoripoi6n abierta p.ra el fomento
de 11 El Ohooolate del delvalidoll sooie·
dad filantr6plco·alimentioia, qua pre-
.ide la vizcondeaa del 0'01.0. Multitlld
de damaft caritlltins se apre.uraD a
insoribiue eD 1.. .Iilltas abiertu al ob-
jeto; y oreen que A B O Y otro. p.
ri6dioos gráfioo., venoiondo el na'tnral
pudur evangélico de 181 dama., publi·
oarán diarilmen~e 101 retratolf d. 1..
flue m... lIe die~ingan en tan tierna
empren. iAIÍ quedar' ejemplo de Lan
duloe. arrebatos de neoesidad cris-
L¡aoa!
La. protesta al un fl)gonll'l
En ViHacornoque ba dado el mit.in
Dúmero doeoientol setenta y treil,ol
oonooido propagandista eeftor Laoi~r::
't"Il. E. raprelenhoión dal demenLol
,ferroviario aoudi6 al salón nn fogone-
ro que protestó de luafirmaoiones d.1
¡ltutre polítioo .ll di,oulo-repetido
dosoieotas set.enta y dos veoea en otra.
unt.. po:>laoioDes de la pen(nr¡,ola-
produjo gran upectaoión. Hoy ba 1&-
ltdo el orajor p.ra Villannna del Sen-
dero, do.de .e le prepara uu gua re·
ciltlmien~o. Allí dará el mit.in núaero





• VELADA TEATRAL" ,
Oob,e d.ia~ ban t,ullloarrido y p.r·
~ura tode.vía el rumor Jé los aplaullo8,
la. aolam&.cioue. 8i1lCe(IUI 'Conque un
pt1bhoo, muy !aleotO, ó.oogregado t'D
~lIrier;lade!'J prelenQió la labor primo~
rota. d,e DDOS arti,tp. improv\UldoB,
Que" eoh.uon liobre tlua bombros, l.
do\oe o,rga de rendir homen.je bri-
llante'a Ji Pllrfeim" patrora de l.
ID'fanterla. •
La Pnríllim', Itllofantetia; arte, be·
Ueu. ro).mentoe ~odoe, que iDtegnb.n
el programa 1 eran alma de l. velada,
oOD~titn¡1D moy .otlradoa atraotivo.
p.ra llevar a V.riedades la animación
que aHí bubo, el lrato ambiente de
alagria y biloe.tar que l' r..piraba
bajo el dos~l da ramaje y fiores que
oonvirtió la 1&11. an pals de eDlueli.o.
Se poso en ~'oeDa la oomadia, mny
graoiosa y regocijante de PareUada
lllQoé amiga tieoea Benita!. y so in-
terpretlción fai lentldB e irreprooba-
ble_ Tod.o!l 101 PJlrll0lltje. de JI. obra
fUeroa .,dmirILblement. vivido• ., 1. fé
<Lue tanto como la labor arListioa h·\·
b~moJ de .dmirar las belllZu y do-
.'!aires de I.s obiou Que estaban re.l-
mente guaplsimas, .
P.an lIenrar:eaLa afirmaoi6D oid
Sil. llombrfle:




y Gompletaban el;cuadro-no de b&-
lJeu prfloiiameate-lino de arte y
boen g!lIW, lo. I81l.0re. .¡guient.es,
diA:llO' émulos de Mendon.
Lópe& Oortijo-llodrigu•• Le!ort-
Motiol L\faante (C.)-Mof¡o& L'lfu.n-
tI! (R-J-·Goróltegal-Aruso 1 Eacario.
HOGHO mos liSTO
actividad rntl:~ cldl dia. Inglllerra,
Japón, Fraucia, lo:¡ Estalios Uni-
dos, lodos conslruyen de prisa
hirCOS de gllcrrl y rnanliencu
grandes ejércitos.
¡Sbn crcttos de la confianza CII
1.11 «SocieJad Je las naciones»!
Huta el nombre se 11' va cam·
biando ~ la ((So~ied8d de ISI na-
~iol1e~». Abdra apenas se 1? Illma
Societl!,'d, sc.t~ lIamn casi ~lempre,
Liga de 1l.aCIQ1WSj luego acnbaremos
Ilao¡¡illdllla J. Gran Al.anza ,
No era lleceS81'io ser profp.la p~.
ra-predecir lo que sucede. Desde
"ue vimos Q4c al representante
nalo de Ip juslieía 'i al más deno·
dado derell~9·r del Derecho, desde
que vimos qu~ all·ontificado, úui-
ca que por 5U de,inlerés podía ver
con .Iaridad en los a~QlIlOS ¡uler
nacionales e le exelull apesar de
qu'e: como ha dicho lJace poco
Clemenceatl, en Roma resíde el
Pbdcr C,Spirilul!Il y no se puede
prescindir de un Poder que mln·
Ja a mil, de 300 millones de
hornMcj pensamos sin vacilar:
¡Estorba ell'epresent3nlC d~ lB Jus·
tit'ia 'v '<'1 ma!; dcno.lado derensor
del Í)e,.eclll.? AI~o " "re 'ende
qhe no es preciumenlc el Oere·
elU) ni la Justicia,
El tlzmpo no' \" d.ndo la ra-
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Tip. Vd•. d. R. Abad, Kayor, al
El ilustrado Capellh CUlrtDI6 del
Regimiento de GllliCl~ D. Joaé María
Campoy, nuettro diltingnido amigo
ba sido agraciado, por lIervicial preeta·
dos en AtriCli, con la Crul: del lIIérito
Militar con dilltintiTo rojo. Nuaatra
cumplida enborabnena por Lan alta
diatinción.
Para el acaudalado propietario de Po·
mar de Cinca D. Salvador Reim.t Ra 4
lila, ha sido pedida la mano de la diBtiD-
guida eei'lorlta Andrea Autrán Fierro,
hermana política del comandante ma-
yor del Regimiento de Galicia D. Pri·
mitiTO Peirl'. ll.a boda se eelebrará tn
los primeros díaa de Enero. Anticipa4
mos a ambos futaroll matrimoni08;nuea-
tu felicitación.
Se ha concertado paré muy en bren
el enlace' matrimonial de la dietingui4
da eeftOrlta Joeefina Belio Claver con
nueltrO buen amigo D. Aurelio lllué









VEGA ARMIlO, 5, principal
:a:UESOA
En J A.OA: Los dlas 18,
19 Y 20 de Diciembre en la Pla·
za de la Constitución n.- 3,2.-
Se tienen noticiaR de que la (uena
ue Carabineros que presta senic:io de
vigilancia en la frootera, encontró ayer
el cadáver de UD hombre que peff:ció al
intentar puar el PUf":'to de Caofraoc.
Durante toda la noche tué cutiodlado
dicbo e_diver por individuos de Can-
binet08.
•
El mes d~ Diciembre, eu su segunda
decena. ee ha de8pachado a su gusto.
8a hecho frío lotenao, reglstrAndoee
temperaturas de hielo, pero afortuna-
damente no hao sido de dnración, ya
qlle paree" iniciar8e una bonanEa com-
penudora.
Donado galantemente por su editor
D. Franoieco de La. Reru. fotógrafo
de esta cindad, en la velada del juevee
último se sorteó a beneficio de los
huérfaooll de loe Imperio8 centrllle8, un
ejemplar (de "El Real Monasterio de
S.Juan de la peaa" obra de gran Talar
artietico, escrita por D. Ricardo del
Arco. Se recaudó la cantidad de 189
pe8etaa que serán remitidas a 8U de8tino
Falleció ayer de~puéll de pertinaz do·
I!mcia que le ha retenido en cama duo
rante largoe m<)!8l!I, D. Vicente Guari·
do, .argento retirado del cuerpo de Ca-
rabineros J padre de nueatro buen 8 mi-
go y colaborador Vicente Guarido.
Hoy ba sido la conducción del cadá-
ver y funeral habiendo asietido público
numeroso en t1eotida maDlfeetaclóo d.
duelo. Qne Dios conceda 8 fn viuda G
hijoll resignación crietiana.
Paeece a'lr que estl\. completa y 88-
tisfactoriamente resuella la hue:ga ge-
nonl que ha padecido Zaragoza duran-
te VI~la. eeman8l. Las ú!timaa notici..
afirmao que hoy aparecerán 108 perió.
dicos da aquella capital, cUJa publica-
ciOn se interrumpió el ti de OctuJrll
último.
También son muy I&tiffactoria. las
noticias qne se reciben acerca de la si-
tuación actual ~e Barcelona.
A. excepción del Di.trito de Barbas.
tro dO:lde ha aalido proclamado Dipu·
t-do por el articulo 29 el lIeaor Anta
Boron.t. en 108 demáe de la proviocir.
bay lucha y por [o qne leemoa en la
prensa de la capital locha ellllpeaada y
r.rnda.
Para nneatro 1)i.trito figuran como
candidatoll D. Vicente Piniéa BayoDa '1
D. José Ulled Altemir. Hemos de con-
felil8r ante esta realhlad qu~ anduvimo¡¡
mal informados ya que uno y otro día
hemos dicho que aquí diafrotarlam08
de! apetecible 29.
De toda. snerteB a juzgar por la tran-
quilidad ambiente pocas novedadea nos
vá. reservar la jornada del 19 y pro-
babJemel.tte eo lo. anales políticoB del
Distrito podrá seJialarae como la menos
movida, la mas deplaioDada y la más
apacible. Así 8ea.
-----~--
Siendo varios los Sra•. Socios dl\ la
misma que apesar del Bando publicado
por la A.laoldía en tiempo oportuno, no
lun puado a recoger 1011 recibos carre.·
pondienles a IU8 pólizas para pago del
dividelldo pasivo acordado, la Junta
Dírectiva, en ees:ón del 13 de los cO·
rrientes decidió inv:tarlol por el presen-
te anuocio a que lo verifiquen antes
del 31 dl'l mes actual, coo el fin de
cooFeguir la buena marcha de la con·
tabilidad.
Lot; aludidos recibos S6 encuentran
en poder del Sr. Tesorero D, J06é Sán-
chez-Crnzat, MaTor. 16.
Jaca 14 de Diciembre de 1920.-EI
Secretario, Mariano Pueya.
Sociedad de Seguros Mútuos
de incendios de casas en Jaca
AMA. 8ay 'iJoa cl8ada de leche
fresca que criará donde convenga. Di-
rigirse a Eeteban Sá.lchez de Ba-
ragués.
Gacetillas
asl como los arroces especiales
q~e esta Casa "t:nde para los
mismos.
Ha quedado demostrado f'n
años anteriores, que esta casa
vende las mejores especias y
PIMIENTOS-CHORICEROS.
PIWIElTOS-GHOBIGE80S
Para Navidad y Pascuas:
Turrones Gijona y Alicante le-
sltimos, mazapanes y otras cia-
ses; carne de membrillo, pasas,
higos y otros artlculos.
Champagnes: Moe, Chan-
don, Codorniu y otros; Sidra
Gaitero, licores finos primeras
marcas; vinos generosos desde
21'50 pesetas botella; vinos finos




AMA DE LECBE FRESOA: Bay
nna en Embún que criar' donde con-
veDgt. Informes en esta Imprenta.
¡Mondongos!
¿Desea obtener unos embu-
tidos exquisitos?
No titubee J haga sus como
pras en "La Confianza" Eche-
garay, 16, de las ricas especias y
Coo '0 lar. l. beua.
¡Madre Inmaculada!
Tlmbl~a ea 11 tierra
Escucho tu aombre,
Q1le mi alma rec.rea.
Lo eDIeDa el Orieatt
Al abrir '111 paerul¡
Lo eaUlID 115 aurll
Eo caJUto despl.rllu¡
1.0 pinLaD 1.. Dore.
En la verde blerba,
y el tio lo Cinta
Caaado te detpeñ.;
Lo irradiaD 1.. oube,
Yel mar k) reOl'jl;
.... ot.. lo eolOIllO,
y el trueno conlesta.
Lo bord.a 1.. plaalu...
y aUld.. rorln,
P.ra que o e.malLea
Eo eUa. te cuell'D.
lo dice 11 fueute
Oelll&l .u l. telvl.
y en mUermo.l..
Se o,e por doquier••
Lo marmora el ,jeow
y elltegoida .oeol
Eo el bllado dflro
QGe Ie,¡"riei,a J be...
1.0 eao&l el arroJo
Qle inquieto serpea;
Lo r.plte el bosque,
y eo .u umbrla e'¡)en,






T.mbiéo JO lo canto
COD ti alma enLen
llladre lomaculada!
IDio. Le Nlve, lelo.!
'1
I.,a familia suplica a sus amigos y relacionados la
asistencia y oraciones, por lo que les quedarán reco·
nocidos.
QUE FALLECIO EN BUESCA EL 26 DE NOVIEMBRE DE 1920
____ R.!. P. _
Don Ciriaco Santos Soria
1a.a y Diciembre de 1920
Su apenada esposa D.· Maria Sanclemente; hijos,
José, Paulino, Valentln y Vicente; hijas pollticas, nie-
tos: hermanos pollticos, sobrinos y demás parientes;
tienen el sentimiento de comunicar a sus amigos y re-
lacionados tan sensible pérdida, suplicándoles oracio-
nes por el et.rno descanso del alma del finado, favor
que agradecerán.
LA "~I8N
..A(JOTO BItTIB.lOO CItL ODBBPO 0& G.f.iI.ülNBaoa
folleei6 ay,.r 15, (J ltU 8 de la mafiatlIJ
... LOS 67 "'!OS DH BDA.D
habintrlo recibido lo. A~lial B.piritulu
---R· I. p.
Jaca y Diciembre de 1920.
O. Vicente Guarido Calvo
El domingo '9 del actual darán prinCipIO
en la Purfsima que hay en el altar de San Se·
bastián, de la Catedral, a las 8 y cuarto de la






























































Trabajo. de t.odaa olu'IY .i'\'III.~
premiado eOD medalla de oro y diplo·
ma•.




En Jaca: IQ' di.. 19
al2t del .u;tual el! la eetleIMII)Or,





Jaea 10 de Diciembre /le 1920









Confección de toda 'Clase de
uniformes y pcendai para caba-
llero y seriara.
Gran surtido en pafterla, úl-
timas~novei.a~es. 1
Se ga!'antiza cbrte y conh!cción,
con oficiales;¡ oficial~ ~e acre-
ditadas sa3trer.fas de ~rago.a.',-
HIJOS DE JUAN GARCIA UAYoa, 119,1 JA.G.__-'- .L- ~..::....~,__
, I
los productns de pcd.merla .P~C~ CURA», éFLORES DE TA·,
LA VERA», «HENO Da PRAVIA» y .PEELE•.
COSO, S5, - Zarago.&
SECClON OE SEOUROS,-:5~gnro.
contra inoendios eu oondioione. vel!!-
tlljosiaima y primu mn,. ecoo6mio..
SECOION DE BANCA·- 0pl!'aeie·
n.13!l de gira, nompra y .40_ d...10-
reil, de900ebtu de. copon.. 7 Cla'Dt..
corrieotelS con iot.oré•.
SEGUROS SOBRE LA VIOA,-D.
varias clssell, a primu muy moll.ta-
dile y en condioione, !lum"m_lIt.e Jibe-
rales.
CAJA DE ~HORROS,-Impooi.i ..
DU deline Ul:lllo peset.a. lateré. aou1 a
y 11~ por lOO.
Correposmral en Jaca
SEGUROS YCREDITD
VlSI1'E, p..ra ItUa co.mpru, elte nne-
va establecimiento. Surtid, inmenso en
tejidOl. PI'tlciO. ecoD6aico'.
~OI'lti:it01(¡)11. VIE.lVIi)@S





En la c.lIa Ancha de S&oto ¡Domin-
go I!úm. 15 , le !Je e.biel to ftl póblioo
UD noevo taller de BOJiLA.TiRIA
que te ofrece par. todA cine de oom-
postura., oolocación de erilt.al&8, oana-
lel para edifioioll y todcs lo. tr6bajos
del ramO,
•
/9"<0 ' -~"'"""~= "'" ,~,,=-- ~'""'~, f¡-'jC v.,V",~ 1XJ~'IV""~5W It:....,~41J~t "" ~\'fJ ~"¡r.
~'~ BANCO DE CR~DITO DE 6ARAGOH ~'~
EST.'BLECIMIENTO FU'·D!.ilO EN 1845
P¡'A.'hA DE SAN FELIPE, NUlL 8_ ZARAGOZA Tl
APARTADO DE CORRROS NUM, 81 {{f
ALFONSO 1, 16 - Teléfono 1.300 - Zaragoza.
SUESTITU IONES
R, empllzo de I~20 (.nles del.orleo en las Cajas de Reelulas) 475 ptas
Reempl'lo de 1921 (antes dels"teo en los Ayuntlmientos) 275 ptlS
. E!ta Casa] p~ra. demostrar su manera de funcionar, fué l.
'Olea que en el ultimo sorteo celebrado para Africa el :u de fe-
b.rero, curnplió en el dia todos sus compromisos, y el dia :;I:~, anun ..
CIÓ en «Heraldo de Aragón» tener substitutos a disposición de
quien los necesitasf',
Representante en Jaca: D. AURELIO ALLUE CAJAL
-.....:..---....:.:....:..::..:::...:..:....:.:..::..:..:.:=.:....:.:.:::..:::::..::.....::.::..:.=.....-
SE AHn.IE~OA es-pacios3 lien
da \'011 e I8l1lf'f"Ía, mostradur \'
ViHollh'escll P/'ll":l tf'.
P:Jr3' rni\s drtallf's Jirigirse ;;
Felipe NUlio, Ob¡"po. 9, hca.
....,.......,.. - ~
P...18'l'OS -Se arriendan para abo·
rral, para dos míl r.al')u:as.:Oirigiru a
.p. JÓle LacadeDaJ , de Berdún, 1
LA UNION
OFICINA GENERAL DE SUBSTITUClONES BANCO ~RAGONl~
-----y
• AGENGI A DE QUINTAS MATRICULA DA
RAF AEl ·N AUDE GAReIA
CUENTAS DE IMPOSICION EN METALlCO <;:QN INTERtS,
LOS TiroS ~E INT~R~5 QUE ABONA ESTE BA!"I~¡j, SO:'\: !D las irtlposicie·
nes "pln.o ftjO d~ un ano, 3 y medio por lOO, En 131 imposi'ciono.. a plazo fija
I ~ de .el~ me~e~, a razón de 3 por ciento anua\. En las Itnposiciorres a voluotad el
~ ruón de 2 y medio por cielito lInnal. '
¡
~~ eueolaS corrientes para disponer i la visla de,easlft! J tI! por tOO de iateréll
\. ~ PRESTAM05 y DESr:UENTOS
l Pré~tl!D,os con Rrmas, sobre Valore" COl monedas d. ore, IOlftl '"(Urd•• óe
r:, Impollt,looes hechas en esle Banco' Oe.cueul'1 N"Gei.cló. d. Ltlnl y .f.el.es
c.oloerclales, OEPO:iITOS KN CUSTODIA. Compl'J y '"la d. Yondos Pdblicos
Pago do copones -C:rtn de: Crédito-Iaformu co••reia'" COlllitl'''I, etc.
'L\." rDRRI:SPOi8Am U ISTA II!IOI: Hijos de J••• ~aralL-JACA
,"t:::>~".~®;'.~",~~. . ,
.J~ ...... -' "'- -
•
•
Eo gratitud a la acogida que nos ha dispensado cn los UIEZ mAS DE GRACIA nuestra numerosa cH
tela yel púb);co en gene,·a), la GErencia de esta Casa ha dispuesto con el fin de vender barato, prolongar h
el m.!\ 20 LOS DIEZ DIAS DE GRACIA, ~acrifLCand() en bien dc nuestra clientela infinidad de artícllliJs
bajas considerables.
¡Continua la baja!
¡DIEZ dias de gracia tnás!
¡SOLO HASTA EL DIA 20~
,
•
